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Tren penjualan sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sepeda motor, maka meningkat 
pula permintaan aki sepeda motor. Terdapat dua jenis aki sepeda motor di Indonesia 
yaitu aki basah dan aki kering. Perbandingan pangsa pasar aki kering dengan aki 
basah yaitu 80% dan 20%. Hal tersebut menunjukkan volume bisnis aki kering 
sepeda motor di Indonesia besar. Terdapat teknologi baru untuk aki sepeda motor 
yaitu aki litium fero fosfat (LFP), dimana aki tersebut dapat menggantikan aki 
kering dan memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan aki kering. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka prediksi pangsa pasar 
dan mengevaluasi kelayakan ekonomi untuk komersialisasi aki LFP sepeda motor. 
Metode rantai markov digunakan untuk memprediksi pangsa pasar aki LFP sepeda 
motor di Surakarta. Survei dilakukan sebanyak dua kali. Metode sampling pada 
penelitian ini yaitu purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 
responden untuk masing-masing survei.  
Perhitungan menggunakan rantai markov menghasilkan tiga kondisi prediksi 
pangsa pasar. Kondisi pertama ditujukan untuk perusahaan first mover dari aki LFP 
sepeda motor, dengan asumsi market leader belum memasuki pasar. Kondisi kedua 
ditujukan untuk first mover dengan asumsi, perusahaan first mover yang 
mengeluarkan produk tersebut dibandingkan dengan market leader aki yang 
mengeluarkan produk tersebut, usahanya seimbang. Kondisi ketiga ditujukan untuk 
perusahaan yang mengkomersialisasikan produk ini. Hasil prediksi pangsa pasar 
tersebut digunakan untuk acuan kelayakan ekonomi.   Analisis kelayakan ekonomi 
menggunakan beberapa kriteria ekonomi, antara lain internal rate of return (IRR), 
net present value (NPV), dan payback period (PP). Hasil perhitungan kelayakan 
ekonomi menunjukkan bahwa investasi bisnis aki lithium ion (LFP) sepeda motor 
layak.   
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Motorcycle sales trend in Indonesia increased from year to year. Along with 
the increasing demand of motorcycle, so did the demand of motorcycle battery. 
There are two types of motorcycle battery in Indonesia, those are wet battery and 
dry battery. Comparison between dry battery demand and wet battery demand are 
80% for dry battery and 20% for wet battery. It shows that the business of dry 
battery in Indonesia is big. There is a new technology of motorcycle battery. That 
is Lithium Ferro Phosphat (LFP) battery, which can be a substitute for dry battery 
and has longer life cycles than dry battery. 
This study aims to provide the framework of market share prediction and 
economy feasibility for LFP battery commercialization. Markov chain method is 
used to predict the market share of LFP battery for motorcycle in Surakarta. This 
survey are conducted twice. Sampling method for this survey is purposive sampling 
with 100 respondents for each survey. 
The calculation of markov chain produce three condition. First condition 
describe the first mover company of this battery, with assumption market leader 
don’t enter the market yet. Second condition describe first mover company with the 
assumption market leader has entered the market but the effort of first mover 
company is same as market leader company effort. The third condition describe the 
company who commercialize this product. Economy feasibility analysis use some 
criteria,  such as internal rate of return (IRR), net present value (NPV), and payback 
period (PP). The result of economy feasibility calculation shows that the investment 
of lithium ion (LFP) battery for motorcycle is feasible. 
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